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Наведено результати дослідження сучасних наукових праць з проблем створення та фу-
нкціонування систем інформаційного забезпечення та обґрунтовано на цій основі авто-
рське визначення терміну «система інформаційного забезпечення контролінгу в управ-
лінні торговельними мережами», а також визначено основні елементи цієї системи, 
встановлено недоліки інформаційного забезпечення та виявлено переваги впровадження 
таких систем для контролінгу, визначено основні етапи інформаційного забезпечення 
контролінгу як процесу в основі якого лежать інформаційні потреби контролерів 
Постановка проблеми у за-
гальному вигляді та її зв'язок із 
важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Під контро-
лінгом слід розуміти управлінську тех-
нологію, що забезпечує досягнення мі-
сії та стратегічних цілей підприємства, 
охоплює усі напрями діяльності, біз-
нес-процеси та бізнес-об’єкти, дозво-
ляє здійснювати ефективне управління 
суб’єктом підприємництва не тільки в 
реальному режимі часу, а й його май-
бутньою діяльністю, а також сприяє 
розвитку комунікацій на підприємстві 
завдяки створенню відповідної системи 
інформаційного забезпечення, сервіс-
ній підтримці реалізації усіх управлін-
ських функцій, вивчення та розповсю-
дженню позитивного досвіду управ-
ління, дослідженню і синтезу передо-
вих теоретичних наукових напрацю-
вань у сфері менеджменту, маркетингу, 
економіки, фінансів, аналізу, логістики, 
інвестицій, інновацій та інше; постій-
ному моніторингу ключових показни-
ків діяльності підприємства; яка здатна 
до адаптування, саморозвитку та само-
вдосконалення, що забезпечується 
прямим підпорядкуванням служби ко-
нтролінгу вищому менеджменту та не-
залежністю від керівників нижчих рів-
нів. 
В свою чергу, під контролінгом в 
управлінні торговельними мережами 
слід розуміти контролінг як сучасну 
управлінську технологію головна увага 
якої сконцентрована на ефективному інфор-
маційному забезпеченні, принципах марке-
тинг-орієнтованого управління, специфіч-
ному наборі кількісних та якісних показни-
ків, особливому методичному інструмента-
рію, застосуванні методологічного інстру-
ментарію дослідження та планування показ-
ників діяльності суміжних сфер економіки, 
забезпеченні самоокупності, гнучкості та 
самостійності усіх елементів торговельної 
мережі з акцентом на зовнішні та внутрішні 
логістичні системи, ефективність викорис-
тання торговельних площ, а також на забез-
печенні належного рівня фінансового стану. 
Сучасний етап розвитку суспільства 
дозволяє характеризувати його як інформа-
ційне. Перехід суспільства до інформацій-
них технологій вводить в обіг інформаційні 
ресурси та підвищує вимоги до їх якості. 
Жодна сфера діяльності не може на сьогодні 
функціонувати не тільки без виробничих ре-
сурсів та технологій але і без інформаційних 
[1]. Основним ресурсом, що споживається 
контролігном є інформація, отже досліджен-
ня проблем інформаційного забезпечення є 
важливим науковим завданням. 
Ефективність реалізації функцій конт-
ролінгу в управлінні торговельними мере-
жами залежить від якості інформаційного 
забезпечення, а також від того, на скільки 
оперативною та достовірною буде інформа-
ція, що надходить до служби контролінгу. 
С.Н. Петренко, Л.А. Сухарева [2] зазначає, 
що успішне функціонування контролінгу 
базується на дослідженні різноманітної ін-
формації, необхідної для відповідних управ-
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лінських рішень. Крім того, знання ос-
нов інформаційного забезпечення до-
зволить сформувати оптимальну схему 
руху інформаційних потоків контролі-
нгу в інформаційній системі суб’єкта 
господарювання. Аналогічної точки 
зору дотримується И.І. Орлов [3], який 
наголошує на тому, що інформаційна 
підтримка контролінгу необхідна для 
успішної роботи контролера.  
З іншого боку, завданням ство-
рення та функціонування системи ін-
формаційного забезпечення контролін-
гу в управлінні торговельними мере-
жена є унеможливлення надлишку ін-
формації. Оскільки надлишкові обсяги 
інформації, які кожного дня можуть 
надходити до служби контролінгу уне-
можливлюють її ефективну обробку, а 
отже роблять практично неможливою 
ефективне функціонування контролін-
гу. Отже, при проектуванні системи 
інформаційного забезпечення контро-
лінгу слід чітко враховувати інформа-
ційні потреби контролерів.  
Важливість дослідження проблем 
інформаційного забезпечення контро-
лінгу в управлінні торговельними ме-
режами полягає також в тому, що на 
сьогодні інформацію характеризують 
як важливий ресурс, який являє собою 
сукупність повідомлень, що відобра-
жують конкретний стан об’єкту або 
явища, події або господарської діяль-
ності [4, 5]. В.Л. Плескач, Ю.В. Рогу-
шина та Н.П. Кустова [6] ставлять ін-
формацію в один рядок із з такими ва-
жливими ресурсами суспільства як на-
фта, газ, корисні копалини. Деякі до-
слідники, вважають, що інформація в 
умовах ринку виступає як один з осно-
вних товарів [7].  
Колектив авторів під керівницт-
вом А.Н. Азріліяна [8] вказують на те, 
що інформація має певну вартість, яка 
включає в себе витрати часу керівників 
та підлеглих на її збирання та обробку, 
а також витрати пов’язані з аналізом 
ринку, оплатою роботи обчислюваль-
них машин, використанням послуг зо-
внішніх консультантів та інше. Отже, інфо-
рмація є важливим ресурсом, що має певну 
вартість та споживається під час здійснення 
будь-якої діяльності підприємства, в тому 
числі в сфері контролінгу. 
Таким чином, ефективне функціону-
вання контролінгу в управлінні суб’єктами 
бізнесу, в тому числі і торговельними мере-
жами, потребує відповідного інформаційно-
го забезпечення. Основним ресурсом, що 
споживається службою контролінгу торго-
вельної мережі в ході виконання нею своїх 
функцій є інформація. Отже, від якості дано-
го ресурсу залежить якість висновків та 
управлінських звітів, що готуються для ме-
неджерів, які в свою чергу впливають на 
управління торговельною мережею в цілому. 
Враховуючи вищенаведене, створення 
ефективної системи інформаційного забез-
печення контролінгу в управлінні торгове-
льними мережами потребує передусім якіс-
ної інформації, якій притаманні певні особ-
ливості, розрізняється за багатьма класифі-
каційними ознаками та повинна відповідати 
низці вимог. 
Аналіз останніх досліджень та 
публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Окремі 
напрацювання з питань інформаційного за-
безпечення контролінгу в управлінні знай-
шли відображення в працях вітчизняних і 
російських науковців, зокрема: О.О. Анань-
кіної, Н.Г. Данілочкіної, О.М. Кармінського, 
О.А. Кавериної, І.І. Оленевої, С.Н. Петренко, 
М.С. Пушкаря, В.П. Савчука, Л.А. Сухаре-
вої, С.Г. Фалька, Н.П. Шульги та ін. Серед 
зарубіжних науковців особливо цікавим є 
роботи А. Дайле, Й. Вебера, Е. Майєра, Р. 
Манна, Д. Хана, П. Хорвата та ін.  
Ґрунтовно розглянуті питання ство-
рення систем інформаційного забезпечення 
та формування якісної інформації для 
управління, в тому числі і контролінгу, в ро-
ботах Ю.В. Орлова, С.Н. Петренко, Л.А. Су-
харевої, А.І. Орлова, В.О. Новака, Л.Г. Ма-
каренко, М.Г. Луцького, М.Г. Твердохліба, 
В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушиної, Н.П. Кусто-
вої, Л.Д. Дідковської, П.Л. Гордієнко, С.В. 
Мельниченко та інших. 
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В досліджених наукових працях 
практично відсутній системний підхід 
до дослідження проблем формування 
якісної інформації для контролінгу в 
управлінні суб’єктами господарювання 
торговельної сфери, зокрема торгове-
льними мережами. 
Формулювання цілей 
статті та постановка завдань. 
Ціль статті полягає в дослідженні су-
часних наукових праць з проблем 
створення та функціонування систем 
інформаційного забезпечення та обґру-
нтування на цій основі авторського ви-
значення терміну «система інформа-
ційного забезпечення контролінгу в 
управлінні торговельними мережами», 
а також визначення основних елемен-
тів цієї системи, встановлення недолі-
ків інформаційного забезпечення та 
виявлення переваг впровадження таких 
систем для контролінгу, визначення 
основних етапів інформаційного забез-
печення контролінгу як процесу в ос-
нові якого лежать інформаційні потре-
би контролерів. 
Виклад основного матеріа-
лу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових 
результатів. А.М. Кармінський, 
С.Г. Фалько, А.А. Жевага, 
Н.Ю. Іванова [9] важливість створення 
системи інформаційного забезпечення 
вбачають у необхідності передусім 
оперативного забезпечення системи 
управління та служби контролінгу, що 
пояснюється тим, що в період швидких 
змін на ринку, більш короткого циклу 
обороту продукції та послуг, змін спо-
живчого попиту, вадлива повнота та 
актуальність інформаційної бази. 
До основних проблем інформа-
ційного забезпечення управління 
суб’єктами господарювання, а отже і 
контролінгу, відносяться наступні: 
− інформація надходить із знач-
ним запізненням; 
− інформація містить багато зай-
вих даних та є занадто деталізованою; 
− більша частина інформації характе-
ризує минулі події; 
− інформація містить переважно дані 
у цифровій формі; 
− інформація, що надходить з різних 
джерел часто є суперечливою; 
− інформація надходить до користува-
чів нерегулярно; 
− недостатність інформації, яка стосу-
ється визначення майбутніх цілей діяльності 
та стратегічного планування та інше.  
Створення ефективної системи інфор-
маційного забезпечення контролінгу в 
управлінні торговельними мережами сприя-
тиме подоланню визначених проблем та на-
дасть додаткових переваг для функціону-
вання даної управлінської технології, які по-
лягатимуть в наступному:  
− підвищення рівня адаптації функці-
онування служби контролінгу до потреб ме-
неджменту торговельної мережі, швидко-
змінних умов зовнішнього та внутрішнього 
середовища; 
− підвищення рівня оперативності та 
обґрунтованості реалізації основних функцій 
контролінгу в управлінні мережами; 
− оперативна оцінка результатів пото-
чної господарської діяльності торговельної 
мережі на предмет їх відповідності встанов-
леним цілям; 
− оперативне відкриття резервів по-
ліпшення основних видів діяльності та їх 
оперативне застосування; 
− розвиток менеджменту торговельної 
мережі за рахунок розповсюдження ефекти-
вного управління окремими аспектами та 
напрямками господарської діяльності, а та-
кож оперативному застосуванню сучасних 
методів та інструментів управління.  
Один з етапів дослідження проблем об-
ґрунтування концепції системи інформацій-
ного забезпечення контролінгу в управлінні 
торговельними мережами доцільно присвя-
тити дослідженню існуючих на сьогодні на-
укових поглядів на сутність даного економі-
чного явища. 
Передусім доцільно зазначити, що де-
які дослідники проблем створення систем 
інформаційного забезпечення контролінгу 
вносять певні непорозуміння у вирішення 
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даної наукової проблеми, фактично 
розглядаючи не систему інформаційно-
го забезпечення контролінгу в управ-
лінні суб’єктами господарювання, а 
контролінг, як елемент системи інфор-
маційного забезпечення менеджменту 
[10]. 
Автори низки довідкових видань 
[8, 11] наводять два підходи до визна-
чення сутності інформаційного забез-
печення. По-перше, на думку дослід-
ників, інформаційне забезпечення 
представляє собою інформацію, необ-
хідну для управління економічними 
процесами, що міститься в базах даних 
інформаційних систем. По-друге, ін-
формаційне забезпечення – створення 
інформаційних умов функціонування 
системи, забезпечення необхідною ін-
формацією, включення в систему засо-
бів пошуку, отримання, зберігання, на-
копичення, передавання, обробки ін-
формації, організація банків даних.  
Пропонують ототожнювати тер-
міни «інформаційна система» і «систе-
ма інформаційного забезпечення» 
І.О. Бланк та Г.В. Ситник [12] та ви-
значають їх як функціональний ком-
плекс, що забезпечує процес безперер-
вного цілеспрямованого добору відпо-
відних інформативних показників. Далі 
дослідники пропонують такі характе-
ристики системи інформаційного за-
безпечення як її зміст, широта і глиби-
на та зазначають, що вони визначають-
ся особливостями господарської діяль-
ності, організаційно-правовою формою 
функціонування, а також обсягами та 
ступенем диверсифікації діяльності.  
Правильною системою інформа-
ційного забезпечення С.Н. Петренко, 
Л.А. Сухарева [2], якими погоджують-
ся ряд інших дослідників [13] вважа-
ють сукупність оброблених відомостей 
про стан об’єктів господарської діяль-
ності, що задовольняють вимогам ке-
руючого блоку. 
А.К. Семенов та В.Н. Набоков 
[14] під інформаційним забезпеченням 
управління пропонують розуміти суку-
пність інформаційни ресурсів, засобів, мето-
дів та технологій, що сприяє ефективному 
проведенню всього процесу управління, в 
тому числі розробці та реалізації управлін-
ських рішень. 
Схожої точки зору дотримуються 
М.П. Денисенко та І.В. Колос [15], які під 
системою інформаційного забезпечення 
управління підприємством пропонують ро-
зуміти сукупність даних, організацію їх вве-
дення, обробку, збереження та накопичення, 
пошуку, а також поширення в межах компе-
тенції зацікавленим особам в зручному для 
них вигляді.  
Власної точки зору щодо розуміння 
сутності терміну «інформаційне забезпечен-
ня» дотримується Т.В. Безбородова [16]. До-
слідниця зазначає, що інформаційне забез-
печення – це процес задоволення потреб ко-
ристувачів в інформації, необхідній для 
прийняття рішення. Крім того, для здійснен-
ня процесу інформаційного забезпечення 
необхідна наявність відповідної інформацій-
ної системи.  
Досить вдалим є підхід до визначення 
сутності інформаційного забезпечення, на-
ведений в роботі І.П. Фомиченко [17]. До-
слідник акцентує увагу на тому, що система 
інформаційного забезпечення являє собою 
сукупність формально та неформально стан-
дартизованих умов, дій, що забезпечують 
пошук, збір, угруповання даних і інформа-
ційну обробку, аналіз, збереження, передачу, 
використання. Система інформаційного за-
безпечення пов’язує і взаємодоповнює люд-
ські і технічні ресурси в справі розуміння, 
фіксування процесів, що відбуваються в на-
вколишньому світі, і прогнозування їх пода-
льшого розвитку, наслідків прийняття різних 
рішень.  
Таким чином, інформаційне забезпе-
чення контролінгу в управлінні торговель-
ними мережами можливо розглядати як сис-
тема та процес. Основними характеристика-
ми системи інформаційного забезпечення 
контролінгу в управлінні торговельними ме-
режами є наступні: 
− система інформаційного забезпе-
чення являє собою функціональний ком-
плекс, що забезпечує органічну взаємодію 
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технічних засобів, методів та техноло-
гій роботи з інформацією; 
− система інформаційного конт-
ролінгу забезпечення повинна надавати 
можливість збирання, пошуку, групу-
вання, аналітичної обробки, зберігання 
та поширення інформації серед заціка-
влених менеджерів та контролерів; 
− задля формування інформації, 
що складається з релевантних даних та 
унеможливлення відволікання уваги 
менеджерів та контролерів від зайвої та 
громіздкої інформації, система інфор-
маційного забезпечення повинна орієн-
туватися на раніше визначені основні 
показники діяльності мережі; 
− система інформаційного забез-
печення контролінгу повинна врахову-
вати інформаційні потреби користува-
чів – контролерів та менеджерів; 
− інформація про стан та пара-
метри функціонування певних об’єктів 
контролінгу повинна надходити через 
визначені проміжки часу або відповід-
но до потреб в ній. 
Узагальнюючи викладені наукові 
погляди на сутність інформаційного 
забезпечення та враховуючи особливо-
сті контролінгу в управлінні торгове-
льними мережами можливо надати ав-
торське визначення терміну «система 
інформаційного забезпечення контро-
лінгу в управлінні торговельними ме-
режами» – функціональний комплекс 
засобів, методів та технологій, що за-
безпечує збір, пошук, групування, ана-
літичну обробку, зберігання та поши-
рення інформаційних даних про стан та 
параметри функціонування об’єктів 
контролінгу в розрізі основних показ-
ників діяльності суб’єкта мережевого 
торговельного підприємництва з ви-
значеною періодичністю та відповідно 
до інформаційних потреб контролерів.  
Подальше дослідження проблем 
системи інформаційного забезпечення 
контролінгу в управлінні торговельни-
ми мережами доцільно присвятити об-
ґрунтуванню основних елементів такої 
системи.  
На думку С.Н. Петренко, 
Л.А. Сухаревої [2] основними елементами 
системи інформаційного забезпечення конт-
ролінгу в управлінні підприємствами є інфо-
рмаційна система, що включає в себе необ-
хідний інформаційний фонд (персонал та 
технічні засоби) та систему інформаційних 
потоків. Даний підхід до висвітлення елеме-
нтів системи інформаційного забезпечення є 
досить агрегованим, не дозволяє визначити 
взаємозв’язки між певними елементами, а 
також визначити структуру такої системи.  
Колектив авторів під керівництвом 
Л.І. Федулової [18] вважає, що для успішної 
діяльності будь-якої фірми потрібен постій-
ний потік правдивої та своєчасної інформа-
ції, що забезпечується завдяки функціону-
ванню системи управлінської інформації, 
основними елементами якої є наступні під-
системи: внутрішня звітність, зовнішня по-
точна інформація про зовнішнє середовище, 
показники маркетингових досліджень, дані 
аналізу інформації. Даний підхід заслуговує 
на увагу, особливо стосовно запропонованої 
структури системи інформаційного забезпе-
чення управління, яка певною мірою може 
бути сприйнята для проектування системи 
інформаційного забезпечення контролінгу. 
Недолік даного підходу полягає в тому, що 
автори наголошують на постійності потоків 
інформації, на нашу думку, це не є доціль-
ним, оскільки параметри функціонування 
об’єктів управління та контролінгу, а також 
зовнішнього середовища суттєво змінюють-
ся через певні проміжки часу. Постійність 
збору певної інформації може призвести до 
додаткових, неефективних витрат.  
М.П. Денисенко та І.В. Колос [15] вва-
жають за доцільне виділяти три складові в 
системі інформаційного забезпечення при-
йняття управлінських рішень: інформаційні 
ресурси, інформаційні технології, технічні 
засоби та програмне забезпечення. Недолі-
ком даного підходу є те, що автори не вклю-
чили до складу елементів системи інформа-
ційного забезпечення саме елементів 
пов’язаних із збиранням необхідних інфор-
маційних даних, що робить неефективною 
роботу такої системи внаслідок невідповід-
ності її інформаційних ресурсів фактичним 
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результатам та параметрам діяльності. 
Але далі, автори наводять можливі 
джерела інформації звідки інформацій-
ні ресурси можуть формуватися та по-
новлюватися: вибіркові дані про зов-
нішнє середовище, результати дослі-
джень та розробок, спеціальні джерела 
інформації, власні дослідження та до-
слідження інших організацій, конфере-
нції, огляди періодичної літератури, 
поза облікові та облікові дані щодо 
внутрішнього стану підприємства.  
Ю. Корнєв [19] вказує на те, що 
формування системи інформаційного 
забезпечення передбачає налагодження 
різноманітних інформаційних потоків, 
які утворюють інформаційні системи. 
Отже, однією з складових системи ін-
формаційного забезпечення контролін-
гу слід вважати інформаційні потоки.  
До основних елементів системи 
інформаційного забезпечення А.С. По-
лянська [20] пропонує відносити: засо-
би обчислювальної техніки та засоби 
зв’язку (персональні комп’ютери, 
комп’ютерні мережі та інше); інформа-
ційні технології (спеціалізоване про-
грамне забезпечення, електронні біблі-
отеки даних, засоби електронної пошти 
та інше); інформаційна культура (знан-
ня та навички співробітників з корис-
тування комп’ютерною технікою, про-
грамним забезпеченням, різними дже-
релами інформації та інше). Даний під-
хід як і попередні не позбавлений не-
доліків та для застосування його ідей в 
обґрунтуванні структури системи ін-
формаційного забезпечення контролін-
гу в мережах потребує певного до-
опрацювання.  
Таким чином, основними елемен-
тами системи інформаційного забезпе-
чення контролінгу в управлінні торго-
вельними мережами є наступні:  
− підсистема збору інформації 
про стан зовнішнього середовища (за-
безпечує збирання відомостей про стан 
зовнішнього середовища торговельної 
мережі шляхом моніторингу основних 
його факторів); 
− підсистема збору інформації про 
внутрішнє середовища (формує масив інфо-
рмаційних даних з внутрішніх джерел – 
управлінського обліку, інформації різних 
підрозділів торговельної мережі та інше); 
− підсистема інформаційних потоків 
(забезпечує оптимальну циркуляцію та фізи-
чне переміщення повідомлень). 
− інформаційні технології (забезпечує 
взаємодію сукупності засобів та методів 
збору, накопичення, переміщення, обробки 
інформації та інше). 
Система інформаційного забезпечення 
контролінгу в управлінні торговельними ме-
режами є органічною складовою (елемен-
том) загальної системи інформаційного за-
безпечення менеджменту суб’єктів мереже-
вого торговельного підприємництва. Отже, 
при розробці концептуальних засад проекту-
вання системи інформаційного забезпечення 
контролінгу в управлінні мережами слід 
враховувати всі можливі інформаційні 
зв’язки такої системи із зовнішнім та внут-
рішнім середовищем, а також іншими еле-
ментами загальної системи інформаційного 
забезпечення управління суб’єктами мере-
жевого торговельного бізнесу.  
За результатами дослідження роботи 
А.А. Кіма [21] можливо визначити ще декі-
лька особливостей функціонування інфор-
маційного забезпечення контролінгу в 
управлінні торговельними мережами. Служ-
ба контролінгу повинна мати можливість 
організовувати за допомогою інших служб 
збір додаткової інформації, що необхідна їй 
для аналізу та висновків, але яка не містить-
ся в існуючих інформаційних даних підроз-
ділів торговельної мережі. Крім того, служба 
контролінгу торговельної мережі повинна 
мати можливість впроваджувати на постій-
ній основі нові процедури збирання та обро-
бки необхідної інформації.  
Слід також відмітити, що особливістю 
функціонування системи інформаційного 
забезпечення контролінгу є її орієнтованість 
не тільки на звітність про здійснені операції 
торговельної мережі, а й на документи, що 
декларують здійснення майбутніх господар-
ських операцій (договори поставки товарів, 
попередні замовлення покупців та інше), а 
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також прогнози показників зовнішньо-
го та внутрішнього середовища, які ма-
тимуть значний вплив на результати 
господарювання. 
О.В. Мухомедзянова [22] та деякі 
інші дослідники [23] пропонують роз-
глядати інформаційне забезпечення як 
процес, що складається з ряду послідо-
вних етапів. Підсумовуючи результати 
дослідження О.В. Мухомедзянової та 
враховуючи особливості контролінгу в 
управлінні торговельними мережами 
можливо запропонувати виділення та-
ких етапів процесу інформаційного за-
безпечення, а також визначити основні 
дії, що відбуваються на кожному етапі 
даного процесу: 
− встановлення інформаційних 
потреб контролерів (конкретизація 
отримувача даних, визначення змісту 
інформації, формування основних ви-
мог до певної інформації та інше); 
− збирання, або отримання не-
обхідної інформації від інших підрозді-
лів, її обробка (отримання даних із зов-
нішніх та внутрішніх джерел інформа-
ції, визначення строків збирання та об-
робки інформації, оцінка витрат на зби-
рання інформації та ефекту від цієї ін-
формації, визначення виконавців щодо 
збору інформації та степеня її деталіза-
ції, структуризація інформації, агрегу-
вання інформаційних даних та їх гру-
пування в розрізі ключових показників 
діяльності та інше); 
− передача інформації та її ін-
терпретація (встановлення форми по-
дання інформації та безпосереднє на-
дання інформаційних даних їх спожи-
вачам, виключення можливого дублю-
вання інформаційних потоків в торгове-
льній мережі, перевірка коректності 
отриманої інформації, розробка та ко-
ригування форм управлінської звітності 
служби контролінгу, приведення даних 
до стандартизованого формату подання 
та інше); 
− зберігання інформації (пред-
метна орієнтація інформаційних даних, 
забезпечення незмінності депонованої 
інформації, забезпечення хронології збері-
гання інформації та її інтегрованості, визна-
чення та дотримання строків збереження пе-
вної інформації та інше); 
− аналіз інформації (формулювання 
аналітичних висновків за визначеними аспе-
ктами контролінгової діяльності, розробка 
майбутніх сценаріїв поведінки економічної 
системи торговельної мережі, формування 
висновків та пропозицій щодо забезпечення 
руху торговельної мережі у визначеному ці-
льовому напрямку діяльності, а також щодо 
покращення господарювання та інше). 
Висновки і перспективи пода-
льших досліджень у даному напрям-
ку. З метою задоволення інформаційних по-
треб контролерів торговельної мережі необ-
хідно створити необхідне інформаційне за-
безпечення, яке можливо розглядати як сис-
темі та як процес. Як система, інформаційне 
забезпечення включає себе такі елементи: 
підсистема збору інформації про стан зовні-
шнього середовища, підсистема збору інфо-
рмації про стан внутрішнього середовища, 
підсистема інформаційних потоків та інфор-
маційні технології. Як процес, інформаційне 
забезпечення передбачає реалізацію наступ-
них етапів: встановлення інформаційних по-
треб контролерів, збирання, або отримання 
необхідної інформації від інших підрозділів, 
її обробка, передача інформації та її інтер-
претація, зберігання інформації, аналіз інфо-
рмації. 
Подальші роботи доцільно присвятити 
дослідженню складових інформаційного за-
безпечення контролінгу в управлінні торго-
вельними мережами.  
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